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كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية  حفظ  




ها, فإن ادرا على فهم اللغة العربية واتقن. لكي تكون قاللغة العربية متلك قواعد حنو الكثرية 
يتقنهما أشخاص يتعلمون اللغة العربية. من هذه املشكلة الباحثة  النحو والصرف أمرين جيب أن
هد اهلداية كارانج سوجي ي على ابب اإلعراب مبعتاب العمريطك  حفظأتخذ املوضوع "
". أهداف هذا البحث ملعرفة مدى فهم الطالب يف تعليم علم النحو من خالل حافظي  بورووكرطو
 كتاب العمريطي.
ستخدمها الباحثة هي امليدان. وطريقة مجيع البياانت ا أما النوع من هذا البحث هو 
لتحليل البياانت تستخدمها الباحثة هي التنقيص من البياانت املالحظة واملقابلة والوثيقة. وطريقة ا
 وتقدمي البياانت وإلستنتاج. 
. سواء ينظر من جهة األستاذ جيداتعليم علم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي اليت  
نحو ونظام التعليمه. يف عملية التعليم علم النحو مبعهد اهلداية,لكن الطالب ليس نظرا املواد علم ال
فقط, بدال من ذلك مطلوب حلفظ النظم الذي تعلموا. ويهدف إىل تسهيل عليهم يف تعلم وفهم 
ج سوجي بورووكرطو هي لذي تستخدم يف معهد اهلداية كارانعلم النحو. أما الطريقة تعليم النحو ا
 طريقة  الرتمجة.





1ِاِذاْلَكََلُم ُدْونَُه َلْن يُ ْفَهَما َاْوََل َاوًَّلا َاْن يُ ْعَلَماَوالنَّْحُو   
 
                                                          






 بسم هللا الرمحن الرحيم
  رب العاملني الحول وال قوة إال ابهلل العلي العظيمهللاحلمد
 اللهم صل على سيدان حممد وعلى اله وصحبه أمجعني
 وبكل السرور قّدمت الباحثة هذا البحث
 مني واحملبوبني:إىل املكر  
 
أيب خمتار دحالين وأمي سيت فاطمة, الذين يدعوين إىل هللا تعاىل كل يوم ويعطياين احلب الكبري 
 وإلهتمام الكثري املباحث.












 كلمة الشكر والتقدمي
 ببسم هللا الرمحن الرحيم
على النهر, تذكرية األىل القلوب وألبصار,  هلل الواحد القهار, العزيز الغفار, مكوير الليلاحلمد
وتبصري لذوي األابب وإلعتبار, الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه وزهدهم يف هذه الدار, وشهلهم 
مبراقبة وإدامة األفكار, ومالزمة اإلعتبار, ومالزمة اإلتعاظ وألذكار, ووفقهم للدوئوب يف طاعاته, 
جييب دار البوار, واحملافظة على ذلك معا تغاير األحوال وأتهاب لدار القرار, واخدر مما يسخطه و 
 وألطوار, أمحده وأبلغ محدا وأزكاه, وأمشله وأمناه, وأشهد أن ال اله اآل هللا الرب الكرمي, الرؤف الرحيم.
وأشهد أن سيدان حمحَمًَّدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اهلدي إىل صراط املستقيم والداعي إىل  
 واة هللا وسالمه على سائر النبيني وآهلم وسائر الصاحلني.دين القوم, صل
لقد كتبت الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجنا يف علم الرتبية 
اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطو. وأمتت الباحثة الرسالة اجلامعية بتوفق هللا وهدايته 
ظي كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي تعاىل حتت املوضوع: حاف
 بورووكرطو.
ويف كتابة هذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ والخوان واالخوات. ولذلك  
 يف هذه الصفحة تريد الباحثة أن تقدم كلمة الشكر وملن قد ساعدت, منهم:
 احلاج, كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية املكرم الدوكتور حممد رقيب, املاجستري-1
 بورووكرطو.
املكرم الدوكتور سوويتو, املاجستري احلاج, كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية األول -2
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطو.
تدريسية املكرم الدوكتور سوفرجو, املاجستري كوكيل العميد األول بكلية الرتبية والعلوم ال-3




املكرم الدوكتور صبور, املاجستري كوكيل العميد الثاين بكلية الرتبية والعلوم التدريسية -4
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطو.
املكرم الدوكتور سومياريت, املاجستري كوكيل العميد الثالث الرتبية والعلوم التدريسية -5
 امعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطو.اجل
و كمشرف دي, املاجستري كرئيس قسم التعليم اللغة العربية املكرم الدوكتور على مه-6
لكتابة هذه الرسالة اجلامعية والذي يعطي السهولة يف حل املشكالت اليت وجدهتا 
  الباحثة وتصويب كل األخطاء. جزاه هللا أحسن اجلزاء.
 اذت واملوظفون للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطو.األساتيذ واألست-7
 املكرم احلاجة انضرة  نوريس كرئيس املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.-8
 األستاذ إبن أىب النصيخ كألستاذ علم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.-9
ين احلب والدعاء اخلالص حىت احملبوب أيب خمتار دحالين وأمي سيت فاطمة قد أعط-10
 اآلن, جزكم هللا خريا يف الدنيا واألخرة.
 مجيع أسريت الكبرية الذين قد أعطوين احلماسة الكثرية.-11
, الذين رفقوين 2016مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية الفصل )أ( املرحلة -12
 يف جهاد التعليم.
)أخيت  1نج سوجي, وخصوصا إىل غرفة الفائزة مجيع صديقايت يف معهد اهلداية كارا-13
أمي حممدة وأخيت ريتا فربي ينا وأخيت خليفة املنورة وأخيت أيرليينا نور جنة وأخيت ليا 
أوليا مكرمة( الذي قد أعطاين مساعدة ومحساة وانتهاء الوقت يف الضيق والوسيع يف 
 احلرن والفرح يف اليلي والنهار.
  أكمل هذه البحث, جزاك هللا خريا.وكل من يساعد الباحثة يف-14
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 بحثخلفية ال -أ
احلياة ة يف غالل إن واقع .واقع ينمو يتطور وفقا لنمو املستخدمني البشريني لتلك اللغةاللغة هي 
يزيد بشكل متزيدا من وجود البشر كمخلوقات مثقفة ودينية مثل العلم والتكنولوجيا والفن اليت ال 
أدوار اللغة املستخدمة. ولكن يف سقيات أخرى, يتم استخدام اللغة حىت احلروب اليت تنفصل عن 
ميكن كما دعاوة, مل تعد اللغة أن تضر املستخدمني الزمالء ترى عالمات دينية وإنسانية يف 
2.استخدامها  
, لذلك مها العرب يف التعبري عن أهدفهم. اللغة العربية حمفوظة لناستخدتاللغة العربية هي مجلة 
ديث األنبياء واملقاالت النبيلة على حد سواء النثر والشعر اليت يرويها أشخاص موثوق االقرآن, أح
3هبم.  
حنوية. لفهم وإتقان اللغة العربية, النحو والصرف شيئان جيب أن  هلا خصائصاللغة العربية 
أم العلوم اللغة العربية يتقنهما األشخاص الذين يتعلمون اللغة العربية. وذلك لألن علم الصرف هو 
4والنحو أبوها. من البيان أعاله, من الواضح مدى أمهية تعلم علم النحو والصرف.  
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و هو علم أصول يستطيع معلوم اليت ميكن من خالهلا معرفة اللغة العربية من حيث حعلم الن
جيب أن حيدث اعراب بنائه, يعين من حيث ما نواجهه يف حالة الرتتيب الكلمة. يف دخله نعرف ما 
خفض, وجزم, او تبقى يف حالة بعد ترتيب الكلمة يف مجلة و نصب, و هناية الكلمة, من رفع, 
واحدة. ومعرفة علم النحو أمر مؤكد لكل َمن يريد حقا الكتابة واخلطب ودراسة اتريخ األدب 
5العريب.  
6عليه عامل. يري آخر الكلم بتغيري اخلفي او جلي الذي ترتَّبَ غإعراب وفقا حنِويٍّّ هو ت انواع  
اإلعراب الذي بعد املتوافق هناك اربعة هي رفع, نصب, خفض, وجزم. جلميع أنواع اإلعراب دخول 
يف االسم ابستثناء إعراب جزم, كذلك جلميع أنواع اإلعراب دخول يف الفعل ابستثناء إعراب 
 خفض.
ان سبب كرطو.  رووكمعهد اهلداية كارانج سوجي قولب إحدى معهد السلفي اليت يكونو يف بو 
داية كارانج عهد اهلنه ماختيار الباحثة مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو حسبما للبحث أل
سة الدينية.  املدر يفَل سوجي مستويني من املدرسة الدينية. حيث يتم الطالب وطالب اجلامعي فحصِ 
سة ة. حيث املدر اهلداي فيةالساليعين للطالب مدرسة الدينية اهلداية وطالب اجلامعي مدرسة الدينية 
 لنحو. مع مثلايم علم لتعلالدينية تستخدم نفس الكتاب ولكن نتائج التعلم خمتلفة اخلصوص نتائج ا
 ي. هذه املسألة, يهتم الباحثة إبجراء البحث يف معهد اهلداية كارانج سوج
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 على لعمريطيااب كت  افظي" فهم ح ةرض الذي مت عرضه من خلفية أعاله, أخد املؤلفغمن ال
 ". كارانج سوجي بورووكرطو  عهد اهلدايةمبابب اإلعراب 
 تعريف املصطلحات -ب
 فهم -1
7فهم هو تفّهم صحيح, يعلم صحيح شيء. الفهم هو تصور املعىن من لفظ  
املخاطب.ورد الطالب يفهم إذا يستطيع بناء املعىن من الرسائل التعليم, شفهيا, وكتابيا 
 ن خالل التدريس, كتاب, او حاسوب. أوالرسومات الذي توصيله م
ة على سبيل املعرف ى منيف اجملال املعريف, الفهم هو نوع من نتائج التعلم, وهو أعل
رب الفهم ار, يعتإلزهاملثال شرح يف تركيب مجلة اخلاصة شيء قرأه أو مسعه. يف تصنيف ا
ألنه لكي  لتشكيك,ىل اإمستوى  أعلى من املعرفة, لكن هذا ال يعين أن املعرفة ال حتتاج 
ملعلومات اواد أو امل تحفهم, من الضروري أوال أن تعرف. الفهم هو القدرة على فهم معىن
خريف آكل شإىل  امقدمة. ميكن إظهار ذلك من خالل ترمجة أحد أشكال املعلومات
 مملكة اإلدراكي. 
  حفاظ -2
وميكن أن تنطق  احلفظ أييت من كلمة حتفيظ يعين مما يعين أنه هو ابلفعل الذاكرة 
8خارج الرأس. لذا احلفظ يعين وضعه يف العقل ليتذكر دائما. الغرض من احلفظ هو زايدة  
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مشاركة الطالب من خالل تغيري التعليم, وحتسني حتفيز الطالب وأنشطة التعلم, وحتسني 
 الذاكرة رزايدة الشعور الشراكة.
 كتاب العمريطي -3
لنحو. مؤلف هذا الكتاب كتاب العمريطي هو كتاب الذي يبحث علم ا
نظم العمريطي يعين الشيخ شرف الدين حيي العمريطي. كتاب العمريطي هو منت 
الكتاب اجلرومية, كتاب علم النحو الذي حتحَوََّل اىل نظم/ نثر/ شعر. وسط الطالب, 
يف   هذا الكتاب أصبحت واحدة من حمبوب سوروغان فن علم النحو االستمرار.
ظ وفهم الكتاب األجورومية. بطريق هذا النظم العمريطي, عمومه يدرِّس بعد حف
الطالب استخدم يف ذاِكراهتم حىت حفظ املستعصي. منت الكتاب العمرييت أتَلََّف 
من: املقدمة, ابب الكالم, ابب اإلعراب, ابب عالمة اإلعراب, ابب عالمة 
9النصب, ابب عالمة اخلفظ, ابب عالمة اجلزم إىل آخره.  
 فظ اىلاحل ظ كتاب العمريطي هو حفظ النظم بطريق اإليداعوابلتايل حفا
او  ألستاذارأة أستاذ او أستاذة. بعد حفظ الطالب ابتلى حبفظهم ابلطريق وصل ق
 أستاذة.
 معهد اهلداية -4
مؤّسسة الرتبية الدينية غري رمسي الذي يبدأ عملية رمسا يف شهر  معهد اهلداية هي
احلاج نور إسكندار الربشاين و الدوكتور يف حتت رئيس  الدوكتور  1986رمضان 
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. معهد اهلداية ميلك خيال ليحتفظ تعليم اإلسالم هدى علماء احلاجة نضرية نوريس
السلفي اليت أهل السنة واجلامعة. هكذا الطالب يتعمد  ميلك إستطاعة الذهين 
ئرة أكادمييس, ميلك اخالق الكرمية )توسط, توزن, تسامح, إعتدل وميلك امتياز يف دا
اإلسالميه. هكذا الطالب يتحول علماء حمارب راع الرتبية اإلسالمية تعليم أهل السنة 
 واجلماعة.
االستعمل ِنظام ابندوعان والسوروغان, يف طريقة التعليمية  اهلداية سوىمعهد 
يطبِّق استعمل النظام كالسيّكي عن طريق مدرسة الدنية السالفية اهلداية مبنهج التعليم 
وى مدرسة الدنية السالفية اهلداية, معهد اهلداية ميلك منتدى لغة الطالب املعهد. س
الذي يبسط الطالب للغة األجنيب, تنظيم الطالب مدرسة الدنية السالفية اهلداية 
 .ووكرطو نفسه, بينه عن طريق مجعية بر بواسطة الطالب لتعبري
 صيغة البحث -ج
 لة كمايلي:من خلفية البحث املذكورة, رمزت الباحثة األسئ
 ؟"عهد اهلدايةمبابب اإلعراب  علىكتاب العمريطي   فظكيف فهم ح" 
 البحث وفوائده هدف -د
 البحث هدف. 1 
ي  من هذه الرسالة هي وصف وحتليل حول فهم حافظ هدفمناسبة من املوضوع, ف




 فوائد البحث. 2
 أ. فوائد نظرية
 علِمّي و يُ زَكِّي اختبار الطالب يف تعليم العلم يف معهد ليزداد  
 ب. فوائد العلمية
 . لطالب1
 حفظ طالب يف حفظ النظم العمريطي كيفأ. ليعلم   
 ليستطيع كم بعيدا فهم الطالب يف ابب اإلعرابب.  
 . ألستاذ2
 ليستطيع تطّور الطريقة تعليم علم النحو حىت الطالب ليفهمون ابلسهل
 ثة . للباح3
من خالل هذه الكتاب, من التوقع استخدامه كمخزون للباحثة يف تفهم اإلعراب 
 لطالب الذي حافظ كتاب العمريطي.
 الدراسة السابقة -ه
 علىكتاب العمريطي   يحافظ فهمكما ذكران يف خلفية البحث أن هذا البحث يبحث 




حافظ كتاب  فهم الطالب الذيلباحثة مل يكن أي دراسات عملية حبث عن وكما عرفنا ا
كن قد وجدت الباحثة من املألفات العمريطي يف ابب اإلعراب دراسة احلالة يف معهد اهلداية, 
 الرسالة اليت قد قريبت من هذا املوضوع, ما يلي:
 حتت املوضوع  . 2015. الرسالة اجلامعية  كتب مبستقيم -1
“Model Pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren At-
Taujieh Al-Islamy Leler Kebasen Banyumas Tahun 
2014/2015”.  
ستخدم طريقة النوعية ابمليداين. هناك الطالب كائن البحث. العالقة هذه تالرسالة اجلامعية  ههذ
فريق هذه الرسالة اجلامعة مع الرسالة اجلامعة مع املوضوع الباحثة يعين متساو يبحث العلم النحو.الت
 املوضوع الباحثة يعين الرسالة اجلامعة مستقيم يبحث الطريقة تعليم العلم النحو, لكن الباحثة تبحث
 .كارانج سوجي بورووكرطو  عهد اهلدايةمب ابب اإلعراب علىكتاب العمريطي ي  فظافهم ح
ري النحو والصرف على قدرة بتحت املوضوع أتث . 2019. الرسالة اجلامعية كتب خري احلسن -2
اللغة العربية يف مدرسة معارف هنضة العلماء املتوسطة كمراجنني بنيوماس يف السنة الدراسة 
. هذا الرسالة اجلامعة  يستخدم  الكمية ابمليداين. الطالب مدرسة معارف هنضة 2017/2018
وضوع الباحثة يعين متساو العلماء املتوسطة كائن البحث.  العالقة هذه الرسالة اجلامعة مع امل
يبحث العلم النحو. التفريق هذه الرسالة اجلامعة مع املوضوع  الباحثة يعين الرسالة اجلامعة خري 




كارانج سوجي   عهد اهلدايةمب ابب اإلعراب علىفهم حفظ كتاب العمريطي الباحثة تبحث 
 بورووكرطو.
 بتحت املوضوع  . 2017. الرسالة اجلامعية تكتب نور اشفية املنورة -3
“ Teknik Pembelajaran Nahwu pada Kelas VIII di SMP Alam 
Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2016/207”.  
هناك الطالب فصل الثامن كائن البحث. هذه الرسالة اجلامعة تستخدم اطريقة النوعية ابمليداين. 
العالقة هذه الرسالة   اجلامعية مع املوضوع الباحثة يعين متساوي حبث العلم النحو.التفريق هذه 
الرسالة اجلامعية مع املوضوع الباحثة يعين الرسالة اجلامعة نور اشفية املنورة تبحث تقيني تعليم 
كارانج   عهد اهلدايةمب ابب اإلعراب علىعمريطي فهم حفظ كتاب الالنحو, لكن الباحثة تبحث 
 سوجي بورووكرطو.  
 تنظيم كتاب البحث  -و
الباب األول. حيتؤي على: خلفية البحث, تعريف املصطلحات, وهدف البحث وفوائده,  
 والدراسات السابقة, وتنظيم كتابة البحث.
لى ابب اإلعراب الباب الثاين. حيتوي على أساس النظري عن حفظ كتاب العمريطي ع 
 مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.
الباب الثالث. طريقة البحث الذي حيتوي على: نوع البحث ومكان البحث ومصادر  




مريطي على الباب الرابع. حيتوي على عرض البياانت وحتليل البياانت عن حفظ كتاب الع 
 ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.






 الدراسات السابقات -أ
مراجعة األدبيات هي اجلزء الذي يكشف النظرايت ذات الصلة ابلقضااي اليت 
, أجري الباحثون عدة مراجعات ألعمال علمية أخرى ذات جيب دراستها. يف هذه احلالة
صلة ابلبحث الذي قام به الباحثون. وهكذا يستخدم املؤلفون بعض املراجع واألطروحة 
 املتعلقة مبشاكل كتب الرسالة, مبا يف ذلك: 
 Model Pembelajaranالرسالة اجلامعة كتب مستقيم بتحت املوضوع " 
Nahwu di Pondok Pesantren At-Taujieh Al-Islamy Leler 
Kebasen Banyumas Tahun 2014/2015 حمتوى يف هذا البحث هو ."
اتريح النحو, مادة النحو, طريقة تعليم النحو, أهداف تعليم علم النحو. هذا البحث مركز 
أما ابلنستة ألوجه  يف طريقة تعليم النحو. حيثما طريقة النحو ميلك زايدة وانقص مجيع.
ختالف بني ابحلث الباحثة ورسالة اجلامعة بكتب مستقيم يعين فإن البحث الشبه واال
الباحثة يركز أكثر على حفظه و فهمه علم النحو, بينما تركز رسالة اجلامعة مستقيم بشكل 
 أكرب على تعليم علم النحو.
الرسالة اجلامعة كتب خري احلسن بتحت املوضوع "أتثري النحو والصرف على قدرة  




. هذه الرسالة اجلامعة تبحث عن أتثري حنو والصرف على قدرة 2017/2018الدراسية 
اللغة العربية. يف هذا املوضوع حصلنا على نتيجة أنه ال يوجد أتثري حنو والصرف على 
ه واالختالف بني البحث الباحثة ورسالة اجلامعة خري احلسن  أما التشاب تعليم اللغة العربية.
كلهما يناقس علم النحو. الفرق مع البحث الباحثة هي أن الباحثة يفحص يف البحث 
 حفظ وفهمعلم النحو, بينما تتناول رسالة اجلامعة خري احلسن أتثري علم النحو والصرف. 
 Teknikوضوع "الرسالة اجلامعة كتب نور أشفية املنورة بتحت امل 
Pembelajaran Nahwu pada Kelas VII di SMP Alam 
Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2016/2017 هذه ."
أما التشابه واالختالف بني البحث الرسالة اجلامعة تبحث عن طريقة تعليم علم النحو. 
رق مع البحث الباحثة ورسالة اجلامعة نور أشفية املنورة كلهما يناقس علم النحو. الف
 الباحثة هي أن الباحثة يفحص يف عملية تعليم علم النحو يؤكد على عملية احلفظ والفهم.
 اإلطار النظري -ب
 فهم  -أ
 تعريف الفهم -1
فهم وفقا للقاموس الكامل للغة اإلندونيسية هو شيء الذي نفهمه بشكل 
1صحيح. 0 ات كم الكشف عن العديد تعريفات التفاهم من قبل اخلرباء.  بعض تعريف  
                                                          




التفاهم اليت مت الكشف عنها من قبل اخلرباء. وفقا انان سوجاان هو نتيجة التعلم, املثال 
الطالب شرح ما يقرؤونه أو يسمعونه ببينته اجلملة اخلاصة هبم, أعط أمثلة أخرى على ما 
1قدمه املعلم واستخدام أدلة التطبيق يف حاالت أخرى. 1 وفقا لوينكل وخمتار املقتسبة يف   
لفهم هو قدرة الشخص على فهم معىن ومعىن املادة قيد الدراسة, اليت يتم ذكرها كتاب, ا
من خالل وصف احملتوى الرئيسي لقرأة او تغيري البياانت املقدمة يف منوذج معني إىل 
1آخر. 2 شرح أو تقدمي  لذلك ميكن االستنتاج أن الطالب يفهم شيئا إذاكان أبمكانه تقدمي 
 ه بلغته.وصف أكثر تفصيال ملا يتعلم
1فهم هو تفّهم صحيح, يعلم صحيح شيء. 3 الفهم هو تصور املعىن من لفظ  
املخاطب.ورد الطالب يفهم إذا يستطيع بناء املعىن من الرسائل التعليم, شفهيا, وكتابيا 
 أوالرسومات الذي توصيله من خالل التدريس, كتاب, او حاسوب. 
صور أو تفهم شيء بعد معرفة بينما بييامني س. بلوم فهم هو إستطاعة شخصا لت 
 تلفة.انب خمشيء وتذكره. مبعىن آخر, الفهم هو فهم شيء وميكنه رؤيته من جو 
ْرَقٍة فَ َلْواَلنَ َفَر ِمْن ُكلِّ َكآفًَّة فَ   ُرْوايَ ْنفِ لِ َوماََكاَن اْلُمْؤِمنُ ْوَن قال هللا تعلى يف كتابه الكرمي: 
ُهْوا يف الدِّ  ُهْم طَآئَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ  ( 122َذُرْوَن )ا َرَجُعْوا َلَعلَُّهْم يَْ َمُهْم ِإذَ ا قَ وْ ِذُروْ ْيِن َولِيُ نْ ِمن ْ
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ملاذا ال   مبعىن " مل يكن من املماسب للمستوطنني أن يذهبوا إىل احلرب. 
يذهب من كل مجاعة بينهم قلة لتعميق معرفتهم ابلدين وحتذير قومه عند عودهتم إليه 
1(122بة: لعلهم يعتنون به." )صورة التو  4  
ىل. فيما يتعلق ميكن االستنتاج أن هذه اآلية هي شرح ملعىن هللا سبحانه وتعا 
 يستطيعون ال، وعدد قليل من كل قبيلة عندما مل يغادروا كلهم برحيل كل القبائل
. مقصود ملن رحلوا مع الرسول أن يعمقوا دينهم من خالل الوحي الذي أنزل املغادرة
ا يعودون إىل قومه ينذرون شعبه بكل ما يهم أعدائهم حىت على الرسول. كذلك عندم
يكونوا يقظني. وابلتايل ، فإن هذه اجملموعة املعينة تتحمل عبئني يف آن واحد. أما بعد 
حياانً أن يتعلم الدين أو زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ، فإن واجب من ترك القبائل أ
1.ألنه يف الواقع جيب عليهم الكفافة ,اجلهاد 5  
لذلك ميكن استنتاج أنه يقال أن الطالب يفهم شيًئا ما إذا كان إبمكانه  
، إذا  كل من ذلألفضا يتعلمه بلغته. واتقدمي تفسري أو تقدمي وصف أكثر تفصياًل مل
 وهلم. حمن  كان إبمكان الطالب تقدمي أمثلة أو دمج ما تعلموه مع املشكالت
هارتونو أن فهم الطالب لعملية ، استنتج موليسا يف كتاب ويف الوقت نفسه 
 هذه يفلذايت. اجيه التعلم ميكن تطويره من خالل توفري الثقة والتواصل احلر والتو 
 احلالة، سيجد الطالب أنه من األسهل فهم الدرس إذا:
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ألسهل امن  ، حبيث جيد الطالب أنهم تطوير الثقة ابلنفس لدى الطالبيت -أ
 فهم الدروس املقدمة.
 للتواصل حبرية وتوجيه. توفري فرص للطالب -ب
إشراك الطالب بنشاط وإبداع يف عملية التعلم الشاملة حبيث ميكن حتقيق فهم   -ج
1الطالب للتعلم. 6  
 تعريف التعليم -2
ملعلمون ، ومها اطرفني حيتاجان إىل بعضهما البعض التعلم هو تفاعل ذهااًب وإاياًب بني
ه )نقل( حنو هدف حمدد ، هناك اتصال مكثف وموجوالطالب. يف هذا التفاعل
1مسبًقا. 7  
 أهداف تعليم علم النحو -3
1يف تعليم علم النحو له غرضه اخلاص, بشكل عام أهداف تعليم النحوهي: 8  
لتحدث اعلى  ، التعودمنع الكالم من األخطاء، محاية الكالم من األخطاء-1
 بشكل صحيح، هذه كلها أهداف رئيسية ألهداف التعلم يف هنج.
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، ود على التفكري املنطقي واملنتظم، والتعب ابلقدرة على االنتباهريف الطالتع -2
، وميكن للطالب التعود ة القانونية والتفسريات املنطقيةأيخذ املسؤولون االستقام
 على اتباع اسرتاتيجية االستقراء.
، من خالل فهم الكلمات بدقة يساعد على فهم الكلمات بشكل صحيح -3
 وسرعة.
 املشاعر وزايدة مفردات الطالب. شحذ العقل وصقل -4
اعد النحو يف استخدام مجل من أجل اكتساب الطالب القدرة على إظهار قو  -5
، فإن النتائج اليت ميكن احلصول عليها يف تعلم النحو هي أن الطالب أكثر خمتلفة
استقرارًا يف ممارسة قواعد النحو يف بنية اجلملة املستخدمة يف احلياة ومفيدة لفهم 
 دب.األ
تضع قاعدة النحو قواعد أساسية مفصلة يف كتابة القصة، لذلك ال ميكن  -6
تغيري املوضوع ما مل تنته امللحمة، وفًقا لإلجراء الذي يرتكز على القواعد األساسية 
 اليت تربطها.
 ظ كتاب العمريطيحف -ج




. طريقة احلفظ هي جزأً ظ هو إستطاعة يف تذّكر بياانت الذي يقتدر يف ذكرى اإلنسانحف
1من تسريع التعليم وهو برانمج تعليمي فعال أسرع وأكثر فهما من طريق التقليدية. 9 أما احلفظ  
فيأيت من الكلمة احملفوظة اليت دخلت يف الذاكرة وميكن نطقها عن ظهر قلب. فإن احلفظ يعين 
2أن تضع يف ذهنك حىت تتذكر دائما. 0 العربية يعين حفظ كلمة احلفظ هي اقتباس من اللغة   
2واحلافظي على احلفظ. كلمة حفظ أبشكاهلا املختلفة معاين ترتبط ارتباطا وثيقا ابحلفيظ. 1 معىن  
يف عملية احلفظ دائما. حىت ال تفقد  احلفظ على املقصود هو أنه من املتواقع أن يستمر احلفظ 
بقا. من وصف الذاكرة بسرعة بشكل يكرر ما يتم حفظه حىت وإن كان احلفظ قد حفظه سا
الرأي أعاله, ميكن للكاتب أن يستنتج أن القدرة على احلفظ هي إحدى القوى املوجودة لدى 
 اإلنسان للقيام بعمل أو نشاط اليت تصاحبها عملية تذكر لفهفم الشيء احملفوظ عن ظهر قلب.
احلفظ أن يسمى ذاكرة, واليت عند دراستها إىل علم النفس املعريف خاصة يف النموذج 
لبشري ملعاجلة املعلومات. يتم احلفظ ابلتوافق مع عملية التذكر. كما هو احلال يف عملية حفظ ا
النظم العمريطي, فإن املعلومات اليت مت تلقيها للتو من خالل تقنيات القرأة أو احلفظ ستمر 
بثالث مراحل وهي التسجيل والتخزين واالستدعاء. التسجيل عندما حياول الطالب حفظ اايت 
ة النظم اليت يتم تنفيذها بشكل مستمر حبيث تدخل يف النهاية مرحلة التخزين يف "ذاكرة" صف
الدماغ على املدى القصري والطويل مث تكون مرحلة استدعاء الذاكرة املخزونة أثناء اختبار تقييم 
احلفظ أمام املدرس. لذلك من خالل حفظ الطالب سيكون من األسهل إتقان وتطبيق علم 
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ن القواعد املخزنة يف كتاب العمريطي خمزنة ابلفعل يف الذاكرة. فإن احلفظ كتاب النحو أل
2العمريطي سيكونو له أتثري على إتقان علم النحو للطالب. 2  
يف حني أن تعريف احلفظ طبقا لعبد العزيز عبد الرؤوف هو عملية إعدة الشيء إما بقرأة 
2ل احلفظ.طبعا يتحو  او اإلستماع. عمل مهما إذا طاملا تكّرر 3 أمساء حسن فهمي يف كتاب  
2علم الرتبية اإلسالمية حماولة م. سوديونو "حفظ هو شرط العلم الذي مهم للمسلمني. 4 وفقا  
 لسوديونو هناك عوامل التأثري على مرء يف احلفظ كمايلي:
لسهل اجمتهدا او كسال, وليس من شخص, مثال إذا كان الشخص الذي هو  -1
 االستسالم وغري ذلك.
 ة, أي البيئة أوظروف احمليطة مبكان احلفظ.البيئ -2
 الظروف اجلسمي, مثال الظروف الصيخة -3
 الظروف النفس -4
 عمر يف احلفظ -5
من أجل حتقيق األهداف بَفَعالَِيةٍّ وََكَفاَءةٍّ,  اجتية هي نشاط جيب جيب القيام بهاالسرت 
يف تنفيذ اخلحَطِط واليزال مفهوما وهناك حاجة إىل طريقة. أما الطريقة هي الطريقة املستخدمة 
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اليت مت إعدادها لتحقيق أهداف معنية. فإن التقنية هي الطريقة املستخدمة يف تنفيذ طرق 
حَدَدِة. َفحني التكتيكات هي أسلوب الشخص يف تنفيذ األساليب أو التقنيات الفردية.مث 
ح
امل
2األخري هو تطبيق هَنجح الطريقة و التقنيات التعلم. 5  
ثر إىل  التصميم أكما يشري, بينهَتَْتمح أكثر ابألمناط واإلجراءات العامةلذا فإن االسرتاتيجية 
ب العمريطي فظ كتاحيجية ختطيط النظام بعد تنفيذ اسرتاتيجية معينة. يف هذه احلالة االسرتات
مخسون و اربعة و ئتان وتعين الطريقة املستخدمة يف حفظ كتاب العمريطي حىت َخَتم أو مت ما
 ( بيت. 254)
من االسرتاتيجيات حلفظ كتاب العمريطي اليت أْغَلِبيٌَّة تطبيقها يف الغالب املعهد. هناك  
لكن أهم شيء يف حفظ األنشطة هي تَكرََّرها, إلنه ال توجد طريقة فعالة احلفظ سوى تَكرََّر 
2ابنتظام. إذا لزم األمر اجعلها وزيفة كل يوم, حسب املستوى املسموح به. 6 ألنه مع التكرار  
  ام   ابنتظ
إستطاعة ذكرى عقل اإلنسان يكثر جدا. غرض الذكرى ليحفظ يف َمِليًّا حىت طول 
2العحْمِر. 7  حنن واجب فرَّق بني حفظ وتذكر. يف حني أن تذكر   
 فاظاحلأهداف  -2
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، الطالب عن طريق تغيري جو التعلم الغرض من احلفظ هو زايدة مشاركة 
تف وزايدة التكا سني. حتسني الذاكرة وحتوزايدة الدافعية التعليمية وأنشطة التعلم
 القدرة السمعية وزايدة صقل السلوك. 
 طريقة احلفاظ -3
زهريين يف كتاب التاريخ الرتبية اإلسالمية أّكد أن حفاظ يعين رّسخ  
2اإلختالط يف الروح. 8  
 كان ثالثة نوعية احلفاظ, هي: 
 ظ ميكانيكيحف -أ
ق سيا ىن. مثال حفظظ ميكانيكي هو حفظ شيئ الذي َغَبَأ املعحف
 الباب, حفظ سياق الغناء, حفظ الشعر وغري ذلك.
 ظ املنطقيحف -ب
عين قة تظ املنطقي هو حفظ شيئ من خالل معرفة واالهتمام العالحف
  أوال.
 كان ثالثة أقسام طريقة احلفظ, هو:
رة رارها ميلة من البداية إىل النهاية. بعد ذلك يتم تكحفظ قي كل وس-1
 ة حىت تتقن مجيع املكوانت.أخرى بنفس الطريق
                                                          




ول ء من قبل اجلزء األول, والطالب حفظ اجلزء األكيفية حفظ جز -2
بع لك ابلطعد ذحىت اتقان ذلك اجلزء التايل من الثانية وهلم جرا. ب
ع ماحد و الطالب جيب أن حيفظ أو التأكد من أن يتم جتميع جزء 
 اجلزء اآلخر حبيث ميكن أن تنتج كله.
لصعب لطالب تبدأ مع كل ولكن أجزاء من ااطة هي أن طريقة املختل -3
 تعلم مرة أخرى.
 كتاب العمريطي  -د 
 مؤلف كتاب العمريطي -1 
كامل كما مؤلف كتاب العمريطي مسمى حيي, الذي يكين شرف الدين. اسم ال
هو موجود يف كتاب حتفة احلبيب )شرح من منظمة غية التقريب( وكتاب شرح التفسري 
ملعلم املتدين والتقوى هو مفتاح األولوية, مليئة ابلنجاخ والفهم العميق نظم التحرير, ا
هو شيخ شرف الدين حيي بن شيخ بدرالدين موسى بن رمضان بن أمرية وهو ما 
يعرف ابلتعيني شيخ العمريطي نسبات يف البالد َعْمرِِطي وهي منطقة محْدَرَجة يف 
ن سانيكة البلد الذي يوجد فيه العاصمة مصر غريى, شرق منطقة بلبيس, ابلقريب م
2شيخ اإلسالم زكراي األنصاري 9   
 حمتوايت كتاب العمريطي -ب
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حمتوايت كتاب العمريطي هو منت من كتاب األجرومية. كتاب علم النحو الذي   
حتويله إلىشكل النظم أو شعر.  يعترب هذا الكتاب من املعارف املفضلة واملتقدمة لدى 
جيدا. من خالل تقدمي نظم مثل اجلرومية ومفهمة  تعطى عموما بعد كتابالطالب. 
، يتم مساعدة املتعلمني بشكل أكرب يف ذاكرهتم من أجل احلفظ وهو أمر صعب هذا
3للغاية. 0 حمتوايت نظم العمريطي بني أتلف من مقاطع: املقدمة, ابب الكالم, ابب  
ب اإلعراب, ابب عالمت االعراب, ابب عالمات النصب, ابب عالمت اخلفض, اب
عالمات اجلزم, فصل, ابب املعرفة والنكرة, ابب األفعال, ابب اإلعراب الفعل, ابب 
مرفوعات االمساء, ابب انئب الفاعل, ابب املبتداء واخلب, كان واخواهتا, ان 
واخوهتا, ظن واخواهتا, ابب النعت, ابب العطف, ابب التوكيد, ابب البدل, ابب 
ب رف, ابب احلال, ابب التمييز, ابمنصوابت السماء, ابب املصدر, ابب الظ
ن, ابب النداء, ابب املفعول الجله, ابب املفعول إاالستثناء, ابب الالعاملة عمل 
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3طريقة البحث هي الكيفية عملية لنيل البياانت لغرض معني وفائدة معينة.  1 أما  
 لبحث مستخدامة يف هذا البحث هي كاآليت: طريقة ا
 نوع البحث -أ
نوع البحث تستخدامها الباحثة يف هذا البحث هو البحث امليدان. علي أّن 
طريقة تستخدامها هي طريقة الكيفي. البحث امليدان صّور احلالة والظهرة اليت أوضح 
أو الطبيعية,  أما عن املوقف الواقع. طريقة الكيفي هو بعالقة وخلفية على ما عليه
3ليس عمل جتريبة. 2   
إلعراب ب اابكتاب العمريطي على   ذا البحث تسعى الباحثة صّور ما حفظيف ه
 مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.
 مكان البحث ووقته -ب
 مكان البحث -1
ع الشار  يف  أما مكان البحث هو يف معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو
بورووكرطو  ارا,انج كونونج ديينج, كارانج سوجي, فوروانكلتجني فول سومرطو ك
 مشالية, ابنيوماس.
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 وقت البحث -2
نوفمبري  23-10  التاريخووقت البحث الذي قد علمت الباحثة من خالل 
2019.  
 مصادر البحث  -ج
ة ملعتلقمور امصادر البحث هو املصدر الذي يتوقع أن يتم إعالمه ابأل
ادر ة مصل على البياانت املتاجات ختد الباحثبشيء البحث, ألجل احلصو 
 نها:البحث اليت تصدر من منبع البياانت أواإلخبارات يف البحث, م
 رئيس املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.-1 
 معلم ماّدة دراسّية علم النحو كتاب العمريطي. -2 
 الطالب معهد اهلداية اليت حفظ كتاب العمريطي.  -3 
 ع البياانتطريقة مج -د
 طريقة مجع البياانت اليت تستخدمها الباحثة هي املالحظة, املقابلة, التوثيقة. 
 طريقة املالحظة -1
املالحظة هي نشاط يبحث عن البياانت اليت ميكن استخدامها لتوفري   




3معني. 3 حظة هي وسيلة جلمع املواد اإلعالمية عن طريقة إجراء مراقبة وتسجيل املال  
3منتظمني للظاهرة اليت تستخدم كمالحظة مستهدفة. 4  
إستعملت الباحثة طريقة املالحظة ملراقبة مباشرة أما عن كيف حافظي كتاب  
 . العمريطي على ابب إعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو
 ةطريقة املقابل -2
املقابلة هي حمادثة بني شخصني أو أكثر )سؤال وجواب( يهدف أحدها    
3إىل استكساف املعلومات واحلصول عليها بغرض حمدد. 5 املقابلة هي وسيلة  
شفوية, عادة مباشرة أو تقنيق, جلمع البياانت, يتم خالل سؤال فرد أو خبري عن 
3معلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أو املصادر األخرى. 6 طريقة املقابلة اليت  
يقصدها الباحثة مجع البياانت اليت يتم احلصول عليها من خالل املقابالت مع معلم 
مادة دراسية علم النحو مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو. املقابلة إستعملت  
كالتكنيك مجع البياانت عندما الباحثة أردات أن اعملت املالحظة املقدمة لنيل 
 جتب على الباحثة البحث, بل عندما ترد أن يعرف شيئا من اجمليب املسألة اليت
3األمعاق. 7  
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نج سوجي ة كاراداييف هذا البحث, فعلت الباحثة املقابلة إىل رئيس املعهد اهل
 النحو مبعهد سية علمدرا بورووكرطو يعين أّمنا دوكتوراندا نضرية نوريس واملعلم مداة
ريطي اب العمي كتبن أيب النصخ معلقة حافظاهلداية كارانج سوجي يعين األستذ إ
 على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو. 
 طريقة الوثيقة -3
الوثيقة هي مالحقة والوثيقة إما أن تكون كتابة أو صورة أو أعمال 
ضحمة من االشخاص. الوثيقة هي تكملة ابلنسبة لطريقة املقابلة وطريقة 
3يفي.املالحظة يف حبث الك 8 الوثيقة هي كتابة املاضي. أن تتخد الوثيقة شكل   
كتااب أو صورة أو أعمال تذكارية لشخص. الوثيقة اليت على شكل كتابة كمثل 
3السجل اليومي, اتريخ حياته, سرية, وألنظمة السياسات. 9  
سة املؤس تاريخبإستعملت الباحثة هذه الطريقة للحصول البياانت متعلقة 
 باحثة القياملبحث الة ابل األستاذ والتالميذ, والبياانت املتعلقوحال املؤسسة وأحوا
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 البياانت طريقة حتليل -ه
حتليل البياانت يف البحث الكيفي هو عملية منهجية البحث وإعداد نص 
دانية والواثئق مع كيفية تنظيم البياانت يف فئات وحتويلها إىل املقابلة, املالحظات املي
جتميع وتنظيم يف منط اختيار اليت األمهية سيتم دراستها, وجعل االستنتاجات حىت 
4يسهل فهمهما من قبل أنفسهم واآلخرين. 0 حتليل البياانت هلا بضع مراحل. أما  
 مراحل هي كما يلي:
 التنقيص من البياانت-1
البياانت هو عملية حيفن واختيار األحوال الرئيسية ويركز على  التقنيص من
4األحوال املهمة ويبحث عن املوضوع والتصميم ويرمي ال حاجة. 1 وابلتايل, فإن  
البياانت اليت قد تنقيصها ستوفر صورة الواضح, وتسهل على الباحثة لتفعل مجع 
  تنقيص البياانت.البياانت. سيتم توجيه كل ابحثة األهداف املراد حتقيقها يف
بياانت ديد اليق حتولذلك إن محع البياانت اليت مجعها الباحثة قد حللتها عن طر 
فظي  عين حابحث ياحلاجة وغري احلاجة. مث يتم فصل البياانت, اليت تصبح حمور ال
 طو.رووكر كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بو 
 قدم البياانت -2
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يص البياانت, فإن اخلطوة بعد ذلك هي تقدم البياانت. يف الباحث بعد تنق 
الكيفي, ميكن تقدمي البياانت يف شكل وصف, ورسوم بيانية, وعالقة بني الفئات 
وماشابه. البياانت اليت مت احلصول يف البحث سكب يف شكل كلمات أو مجل أو فقرات 
فالبياانت املتعلقة هبذ ستقدم يف شكل نص أو صف. من خالل عرض هذه البياانت, 
4البحث سأكثر تنظيما وترتيبا يف تصميم عالقة, حىت سأسهل لفهمها. 2 ويف هذه  
البحث, ستم تقدمي البياانت يف شكل وصف. قدمت الباحثة البياانت املتعلفة حبافظي  
 كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.
 اإلستنتاج -3
الثالث يف حتليل البياانت الكيفي وفقا مليلس وهوبرمان هي استخالص  اخلطوة 
ستنتاجات, ص االستخالالنتائج. حتليل البياانت اليت أجربت جلمع البياانت املستخدمة ال
 مبعهد عرابحىت ميكن أن يصف بعمق البحث. أي حافظي كتاب العمريطي على ابب إل
 اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.
نيق حتليل البياانت اليت تستخدمها الباحثة, إبتداء من التنقيص البياانت كذلك تق 
وقدم البياانت واإلستنتاج. يهدف إىل معرفة كيف حافظي كتاب العمريطي على ابب 
اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو.
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 ريخ املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطوات-1
معهد اهلداية هي مؤسسة التعليم الديين غري رمسي الذي يبدأ عمليتها كما رمسي يف شهر  
وكتورندا نضرية د أمناو  M.Aاين، شحتت رعاية الدكتور نور اسكندر البار ه  1406رمضان 
، احلاج ي مصلحياا كاهلداية الداخلية من فكرة ابتكره عهدبدأت الرحلة الطويلة منوريس. 
مل  قها يف حتقيقها.ومع ذلك، فإن الفكرة اليت مت إطال1957داية يف عام مؤسس مؤسسة اهل
 M.A،اينشار الب نور اسكندر وكتورد اجاحل يايتذهب كما هو متوقع.حىت ذلك احلني جاء ك
  لوقت، والذينذلك ا ة يفمن الناحية النظرية، كانت هي من كانت راعية مدرسة اهلداية الداخلي
استاذ  مع  M.Aاين،شنوير اسكندر البار ياي عاشوا مع الطالب كاعتنوا ابلطالب مباشرة و 
4.رئيسا له B.Aحممد ردوان مكدوم,  3  
هـ بدأت أنشطة املدارس  1406م تزامنًا مع شهر رمضان  1986ويف النهاية، يف مايو  
وس نوير الداخلية غأشخاص.تدرجييا، منت مدرسة  10الداخلية رمسيًا مع عدد السنرتي حنو 
 صبحت معروفة من قبل اجلمهور.بسرعة وأ
اهلداية الداخلية لديها رؤية للحفاظ على تعاليم اإلسالم. توجيهات علماء السلف  عهدم 
وهكذا، ميكن للطالب الذين يشكلون غالبية  ة.يواجلماعة النهض السنة الذين يفهمون أهل
                                                          




ت علماء السلف الطالب والطالب ابإلضافة إىل وجود مثقفني أكادمييني أيضا دراسة توجيها
عة اماجلو  السنة مع نضج أهل من خالل األدب اإلسالمي الكالسيكي أو الكتاب األصفر.
كرميه على ال خالقمن املتوقع أن يكون هلا شخصية كاملة من خالل طرح أ طالبأكايدة ال
وهكذا ميكن  وأان ابلطبع لدي ميزة يف جمال اإلسالم خط والتوزون والتسامو توسأساس أخالق ال
4واجلماعة. السنة دين حمارب تعاليم اإلسالم فهم أهلالرجل  طالبن يصبح الأ 4  
 الرؤية وملأمورية -2
 الرؤية -أ
و الداخلية هي حتقيق بركة بيزانرتانت كما رمحة طكر و ي بورو جسو ج ة كارانياهلدا عهدرؤية م 
الدعوة ني، لديها التزام ابلكمال و ااإللتحالم يف جمال التعليم وخدمة اجملتمع و عامللل
4.اإلسالمية 5  
 املأمورية -ب
 و: طكر و ي بورو جسو ج اهلداية كاران مأمورية املعهدوفيما يلي 
و رطوكو ي بور جسو ج اهلداية كاران معهد إن تنظيم التعليم غري الرمسي يف بوندوك-أ
يدعم الوحي اإلهلي والسنة النبوية كمصدر للحقيقة األبدية اليت جتلب النعمة إىل 
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وانتشار العلوم اإلسالمية من أجل تشكيل مفكرين  الكون من خالل تطوير
 مسلمني دينيني وتطبيقيني.
 ل.فق واهلياكل األساسية املالئمة على النحو األمثجتهيز املرا -ب 
لب من ل طاكإجراء أنشطة تعليمية وتعليمية فعالة وفعالة حبيث يتطور   -ج
 خالل إمكاانته.
ليمية من رد التعملواالتعلم وحتسني ا حتسني نوعية التعليم من خالل تطوير نظم -د
 الناحيتيـن النوعيـة والكمية.
4حتسني املوارد البشرية اليت أبخالق الكرمية -ه 6  
 املوقع اجلغريف للمعهد -3 
املعهد اهلداية كارانج سوجي جغرافيا يف الشارع لتجني فول سومرطو كانج كونونج 
لية, ابنيوماس. أما حدود املدرسة,  ديينج, كارانج سوجي, فوروانكارا, بورووكرطو مشا
4كاآليت: 7  
 اجلانب الشرقي: غرومبول واتوماس 
 اجلانب اجلنويب:غرومبول كارانج جامبو وكارانج اجنينج
 اجلانب الغريب: االحياء ابجنار كمبار وسومامفري
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 اجلانب الشمايل: هنر بنجران وبوبوسان
ليست مزدمحة للغاية وغري املوقع اجلوغريف إنه مكان اسرتاتيجي ألنه يف منطقة 
هائدة للغاية. وهو يدعم عملية التدريس والتعلم ألن بيئة موات جدا وسهل الوصول 
بتورادين. وابإلضافة ذلك, فإنه على مقربة من -ألنه قريب من كورنيس بورووكرطو
اجلامعة املوجود يف بورووكرظو مثل اجلاعمة االسالمية احلكومية بورووكرطو, ستمكميم 
4م, اجلامعة جندرال سودرمان وغري ذلك. .أميكو  8   
 تكوين مدير املعهد -4 
 1جدوال 
 تكوين مدير املعهد اهلداية 
 كارانج سوجي بورووكرطو ابنيوماس
 2020/2021وًلية 
 املهنة اسم رقم
 السيدة احلاجة انضرة  1
 أغوس أمحد أريف نوريس
 مدير املعهد
                                                          




 شدةمر  نيع قنيتا محدا نوريس, س. سوس., م.أ 2
 رئيس املسكن الرجال مصباح املنري 3
 وكيل رئيس املسكن الرجال رزال عبد الرمحن 4
 رئيسة املسكن النساء لياء اولياء مكرمة 5
 وكيلة رئيسة املسكن النساء نظيفة القلبية 6
 سكرتري رفق فضلي أردينشه  7
 سكرترية خليفة املنورة 8
 حماسب أرلينا نورجنة 9
 فرهاتنرليه والد  10
 نور الربهن
 إبن أيب النصح
 اسيت حريرة النعيمة
 توطع علوية
 ديوان الرتبية





 فتحرير  سجدي
 نور تياس توتع
 م. فوزول حكيم 12
 فطين
 ايفا فضلة كوسوماستوطع
 ديوان التهجيزات و
 إهبر خلد 13
 أنيسياة خدجة
 ديوان الصحة
 حمد ارفعي 14
 م. خري امليزان
 محدية احلسين
 ديوان عالقات عامة








 سفيت وحيو نورعيين




 ديوان دعواة على إنرتنيت رزال مأروف الفىت 17
 اويل األلباب 18












 حالة املعلمني والطالب -5
 حالة األستاذ -أ
 2019/2020كانت حالة العلمني يف املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو  
 معلما. هناك 
 2جدوال 
 معهد اهلداية دفرت الألستاذ واألستاذة 
 كارانج سوجي بورووكرطو
 2019/2020سنة دراسية 
 اسم رقم اسم رقم
 S.Ptاألستاذ توفيق هدية,  21 السيدة احلاجة انضرة نوريس 1
 األستاذ حمبوب 22 اغوس أمحد عريف نوريس  2
نيع قنيتا محدا نوريس,  3
S.Sos.,MA 
األستاذة فطرة املرعتس سنية,  23
A.Md احلافظة 




 S.Pdاألستاذ اانس رمحن,  M.Ag 25األستاس درس. أنصاري,  5
 M.Pdاألستاذ رمالن,  M.Pd 26األستاذ توحيد,  6
 S.Pdاألستاذ م. حريس,  S.Ag 27األستاذ مفعول سوغينطو,  7
 S.Komاألستاذ اعغون لوكمنا,  M.Pd.I 28األستاذ نور هدية,  8
 S.Sosاألستاذ بركة شهدا,  Lc 29األستاذ حميدين دود  احلاج,  9
 S.Pdاألستاذ عبس جبري زمنهري,  S.H.I,  30األستاذ نصر اخلالق 10
األستاذ حممد لبيب شوقي,  11
S.Th.I.,M.A 
 األستاذ علي مصباح 31
 األستاذة خولود شفاء احلافظة S.Sos.I 32األستاذ منايف ستيابودي,  12
 األستاذ حممد ادريس S.Pd.I 33األستاذ سوغع فوري,  13
 S.Pdاألستاذ مصباح املنري,  S.Pd.I  34  األستاذ خالد عبيدهلل, 14
 األاتذ فطين 35 األستاذ سبحن احلافظ 15
 األستاذ إبن أيب النصح S.H.I 36األستاذ علي حسن,  16




 األستاذ فهم الوين جومس M.Si 38األستاذ أمحد فوزي,  18
 S.Pdاألستاذ وهلن السندوس,  S.Kom 39األستاذ حمرس جوهري,  19
   S.Pdاألستاذ أأن شريق الدين,  20
 حالة الطالب -ب
ة ن انحي, ومالطالب هو اساس من اساس املعهد النه مهمان احدها ملصلحة األغراض
 يف مجيع األنشطة اليت تقوم هبا املعهد. أخرى يعملون كمواد 
طو ورووكر بوجي إىل جانب الدراسة يف املعهد, يدؤس الطالب معهد اهلداية كارانج س
سالمية مة اإلجلاعيدرس الطالب خارج املعهد أيضا سواء طالب اجلامعي وتلميذ يعين يف ا
تر, كومفو   وجيولاحلكومية بورووكرطو, ستميك أميكوم, اجلامعة جندرال سوديرمن, تيكن
ن يدرسون يف ب الذيلطالومدرسة املتوسطة, ومدرسة الثناوية يف دائرة بورووكرطو. هناك بعض ا
بعض  . هناكدايةمدرسة وسطاكارانج سوجي اليت يتم تضمينها يف  نفس املؤسسة معهد اهل
, لغربيةوى االطالب يعيشون يف نداليم. بعضهم من بعض البالد يف جاوى الوسطى, جا
 لك.ذهم أيتون من خارج جزيرة جاوى مثل سومطرى, المفونج, رايو, وغري بعض
منذ إنشاء معهد هناك زايدة أمهية يف عدد الطالب من سنة اىل أخرى. عالوة على ذلك, 
4مع وجود سياسة جديدة تتعلق برانمج قرأة وكتابة القرأن أو ممارسة العبادة للعيس يف املعهد. 9  
                                                          




ية كارانج سوجي بورووكرطو السنة الدراسية حالة الطالب يف معهد الدا 
5, كاآليت:2021/2022 0  
 اجلملة النساء الرجال طالب رقم
طالب  -1
 اجلامعي
150 260 410 
مدرسة  -2
 وسطى
30 59 89 
 108 70 38 مدرسة املهينة -3
 607 389 218 اجلملة
 
 املرافق والبنينة التحتية -6
كن استخدامها لتحقيق أهداف املعهد, ولذلك من التوقع أن املرافق الذي املقصود كل شيء مادة مي
تدعم املرافق والبنينة التحتية مجيع األنشطة من أجل حتقيق النجاح يف التعليم والتعلم. املرافق والبنينة 
5التحتية اليت متلكها معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو كما يلي: 1  
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 مجلة املرافق والبنية التحتية منرة
 واحد مسجد -1
 احدى وعشرون طوابق 2مسكان الرجال  -2
 مثنية وثالثون طوابق2مسكان النساء  -3
 واحد الطابق السلفي -4
 واحد مقصف -5
 واحد مطباخ العام -6
 واحد السقف -7
 واحد مدرسة املهنية -8
 واحد مدرسة وسطى -10
 واحد خمترب احلسوب -11
 واحد ممرب الدائم -12




 ثالثة بئر األصغر -14
 عشرون محام ومرحاص للرجال -15
 ابعون محام ومرحاص للنساء -16
 جمموعة الواحد صالون -17
 ثالثة احلاسوب -18
 واحد مطبعة -19
 جمموعة الواحد دف   -20
 ثالثة تلفاز -21
 واحد ملعب -22
 
 عرض البياانت-ب
لبحث أجراها الباحثة يف املعهد اهلداية كارانج سوجي وسيعرض يف هذه الفرع نتائج ا 
بورووكرطو حول حافظي كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي 
بورووكرطو. أما البياانت اليت حيصل الباحثة مبوضوع حافظي كتاب العمريطي على ابب اإلعراب 




يث حمعهد.   كليففظ كتاب العمريطي هو واحد من األساليب املستخدمة يف عملية التعليم ح
حلفظ اك, فإن  ذلمع طريقة احلفظ ميكن أن تسهل الطالب يف فهم علم النحو. ابإلضافة  إىل
ياانت وفقا دمي الببتق يضيف أيضا إىل ذاكرة الطالب يف عملية التعليم. لذلك, سسيقوم الباحثة
 للحفظ: 
 تعليم النحو -أ
تعليم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي يبداء من كتاب السهل مث تدرجيي كتاب 
الصعب. تعليم النحو يبداء من فصل الثانوية االوىل حىت فصل العالية الثاين.  أما  
كتب النحو اليت تدرس من كتاب الزمرود, االجرومية, العمريطي حيت الفية إبن.  
يف الفصل الثالث الثانوية. يف تعليم كتاب النحو ليست  كتاب العمريطي تدرس 
بعيدة عن اسم احلفظ أو حتفيظ الكتاب, النه وفقا للمصنف كتاب العمريطي حبفظه 
وفهمه. ابإلضافة تعليم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي كتاب العمريطي  
5ضا.كمناهج للدفاع تعليم النحو, كتاب العمريطي جيب حفظ كل الطالب أي 2  
 أما طريقة التعليم النحو متعود على كمايلي:
 طريقة الرتمجة -1
هذه عملية التعليم النحو يعين بعمل التحليل الرتكيب الكلمة من حدب 
 القواعد وترمجها.  
                                                          




 طريقة القياس -2
طريقة القياس هي طريقة التعلم النحو يبتداء ابلتعريض للقواعد مث  يتبعها 
 تقدمي األمثلة.
 ءطريقة اإلستقرا -3
تطبيق التعلم طريقة اإلستقراء يبتداء عملية تعليم بضرب التمارين اليت يبتداء 
 من اجلزء للوصول إىل القواعدةالعامة.
يف هذا التعليم النحو األستاذ ابستخدام طريقة الرتمجة. يبتداء عملية التعليم 
اىل بقرأة دعاء معا, مث يقرأ نظم حت دخل األستاذ اىل الفصل. بعد دخل األستاذ 
الفصل مث قال السالم وأجاب الطالب. األستاذ يفتح الدراسة بقرأة الفاحتة معا. مث 
يبداء األستاذ يقراء وحمتوايت البيت, مث الطالب حمتوايت ابللغة اجلوى فيغون. بعد 
االنتهاء من شرح املواد, األستاذ يعني الطالب بشكل عشوائي لقراءة بيت ومعنها. 
مث األستاذ أشار مرة أخرى لشرح الغرض من الطالب اىل بعد قراءة بيت ومعنها, 
املعبد وفقا لتعليمات األستاذ. بعد االنتهاء من تعيني بعض الطالب لقراءة بيت 
ومعنها وشرحها, األستاذ أغلق الدرس بقرأة احلمدلة معا وقائال السالم. مث يليها قرأة 
 الدعاء كفرة اجمللس.




كتاب العمريطي هناك بعض الطالب خامت وبعض الطالب مل خامت. ألن   ذات حفظ
بعض الطالب يدركون أمهية احلفظ وبعضهم مل يدركون أمهية حتفيظ الكتاب 
العمريطي. لذلك يف حفظيون ينبغي كانت شجعة ابستمرار إىل النطقة من خامت. 
فهم املواد املنقولة. ألنه إذا حفظ الغرض من حفظ كتاب العمريطي هو تسهيل يف 
نظمه, سيكون الطالب من األسهل أن نتذكر وسهلة يف ذكر استشهاده. وبتحفيظ 
النظم  الطالب أكثر فهمها وتذكر دائما أينما وكلما تعلقت علم النحو. حقيقة كتاب 
5العمريطي هو تفسري لكتاب االجرومية أدىل نظم. 3  
 كتاب العمريطي  أداء حفظ -ج
 احلفظ يداعإسبوع الطالب العمريطي يعمل كل يوم. مث مرة يف كل اال كتاب  حفظ
لسوروغان اطريقة فظ باىل األستاذ يف الوقت احملدد. يقوم الطالب إبيداع احل احملفوظ
يداغ إلألدىن حلد ااأو الطالب تقدم واحدا فواحدا جيلس يف مواجهة الستاذ. أما عن 
 يف يت, حىتبعة بل مرة يف كل االسبوع سالطالب للحفظ يعنيسبعة بيت. مع التفاصي
  عشرى اثىنشهر واحد ميكن أن حيفظ مثانية وعشرون بيت. إذا كانت مضروبة يف
سون بعة ومخن وار شهرا يصبح مئتان وستة وثالثون. فحني أن بيت العمريطي هو مئتا
 لعام.بيت. وابلتايل الطالب خيتتم كتاب العمريطي يف الوقت أقل من ا
 تاب العمريطيك  تقومي حفظ -د
                                                          




كتاب العمريطي يعمل مرة كل شهر. ولذلك مرة يف كل شهر الطالب   تقومي حفظ
يكرر احلفظ من بيت األوىل إىل بيت احملفوظة. مث يف تقومي يف هذا احلفظ, عادة 
اختبار األستاذ َعْشَوائًِيا أو ال يوافق على غياب. يف هذا التقومي يقرؤن األستاذ بيت 
يت خمتار عشوائيا ملواصلة النظم اليت متت قراءهتا يف وقت سابق. النظم مث الطالب ال
تقومي حافظي كتاب العمريطي ليس فقط مرة واحدة يف كل شهر, لكن تقومي حافظي  
كتاب العمريطي يعمل يف اجلار التعليم. يعين يطلب الطالب ذكر بيت الذي حفظوه 
5أثناء يف تعليم النحو. 4  
 علم النحو. ى الفهم تعليمكتاب العمريطي عل  حاصل حفظ -ه
بعض الطالب الذي حتفيظ كتاب العمريطي لقد فهم بعد النحو الذي تعليمه, وبعض  
5الطالب أيضا مل أستطيع أن أفهم. لذلك جمرد حفظ النظم دون فهم معىن بيت. 5   
 حتليل البياانت -ج
بناء على حاصل الباحثة عن حافظي كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد   
ثة ان تعمل الباح تكونفاهلداية كارانج سوجي بورووكرطو, عند مالحظة واملقابلة والوثيقة 
 حتليل البياانت وجواب من أسئلة كما يلي:
 حتليل تعليم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو -أ
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بناء من النظرية املوجودة يف الفصل الثاين تعليم علم النحو مبعهد اهلداية كارانج 
سوجي بورووكرطو تستخدم طريقة حنويِّ الرتمجة. ألن هذه الطريقة فعالة 
لالستخدام يف التعليم علم النحو. حيث يف هذا األسلوب حتليل األستاذ هيكل 
الكلمة من اجلانب قواعد, مث األستاذ ترمجه حبيث يفهم الطالب ذات الصلة 
 التسليم مواد النحو.
تعليم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي بناء على حتليل البحث الباحثة أن 
بورووكرطو هو جيد, عندما ينظر إليها من نظام التعليم ووجه فريق التدريس. 
حيث يف هذا نظام التعليم الطالب املطلوبة حلفظ كتاب العمريطي. اهنا جمرد أن 
هناك بعض العقبات يف عملية حبيث يكون أقل من احلد تعليم علم النحو 
 األقصى.
 كتاب العمريطي يف معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو   ليل حفظحت -ب
بناء على النظرية عبد العزيز عبد الرؤف أن احلفظ هو عملية تكرار شيء إما 
عن طريقة القرأة أو عن طريقة اإلستماع. يف الواقع, خالصة الباحثة إىل النظرية 
ما يكرر حفظه أو  عبد العزيز عبد الرؤف صحيحة. حيث الطالب الذي غالبا
يستمع يف كثري من األحيان إىل بيت اليت يتم حفظها, مث سوف يكون له احلفظ 




بناء على حتليل البحث الباحثة حافظي كتاب العمريطي يف معهد اهلداية كارانج 
نه حافظي كتاب سوجي بورووكرطو هو جيد. اهنا ال تزال من احلد األقصى. أل
 العمريطي كطريقة يف عملية تعليم علم النحو.
 كتاب العمريطي يف معهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو  داء حفظحتليل أ  -ج
بناء على حتليل البحث الباحثة  أن أداء حافظي كتاب العمريطي يف معهد 
يت جتعل اهلداية كاراننج سوجي لقد كان فعاال. هناك عدد قليل من العقبات ال
أتخر يف أداء احلفظ العمريطي.بعض األسباب هي املنهج املعهد املفاجئ دون 
أن يتم جدوله مسبـًَّقا, مل يتمكن أستاذه من احلضور وغري ذلك. وابلتايل جيب 
 أداء حدوال انقضى التسديد, حبيث ينيف على الزمان احملدد.
 كارانج سوجي بورووكرطوكتاب العمريطي يف معهد اهلداية    حتليل التقومي حفظ  -د
من النظرية اليت استشهد هبا بيامني أن يفهم شيئا يف جوانب خمتلفة. يف النظرية 
 أوضح أن الطالب ميكن فهم علم النحو من خمتلف اجلوانب.
بناء على حتليل البحث الباحثة على تقومي حافظي كتاب العمريطي يعين حاصل  
الطالب قد حققت هدف  من %65أن حافظي كتاب العمريطي ما يقرب 
احلفظ بسالسة عند  احلفظ. لكن ليس كل الطالب الذين حيققون اهلدف
احلفظ كانوا سلسني عند تقويهم  من الطالب الذين يرتع %20تقومي. حوايل 




يف كثري من األحيان. إذا كان  نفسها الطالب. ألنه يف احلفظ جيب أن يزور
الطالب تكرر احلفظ إنساءهللا احلفظ سيكون على َسِلس. لكن الطالب أقل 
 تكرر يف احلفظ مث احلفظ ليست على َسِلس.
كتاب العمريطي على فهم علم النحو يف معهد اهلداية    حتليل حاصل حفظ  -ه
 كارانح سوجي بورووكرطو
وس العام للغة اإلندونيسية ألن الفهم هو بناء على النظرية املذكورة يف القم
يف هذه احلالة ختتلف قدرة  القدرة على تذكر البياانت املخزنة يف ذاكرة البشرية. 
الفهم البشري. يف بعض األحيان يكونو من السهل فهم اإلنسان, وهناك أوقات 
تعليها  يكون فيها املناواي بطيئا يف فهم املادة اليت يتلقها. وابلتايل فإن ما يتم
  أوحفظها ليس ابلضرورة مفهومها.
كتاب العمريطي   تحليل البحث الباحثة يعين حاصل حفظبناء على حصل ال 
على فهم علم النحو الذي يكون أتثري على فهمهم ومل يكن هلل أتثري. ليس كل 
الطالب الذين حفظوا فهم على اإلعراب. مثال عندما عرضت الطالب كتاب 
ودون املعىن, هناك بعد الطالب ال ميكن أن نعرف األصلع  دون احلركة 
اإلعراب يف آخر الكلمة أو مبعىن مازال اخلجالن حتديد احلركة يف آخر الكلمة. 








ى يف هذه الرسالة, للجواب عن أسئلة البحث عن بقول احلمد هلل الباحثة قد انته
حافظي كتاب العمريطي على ابب اإلعراب مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو  
 كما يلي:
تعليم علم النحو يف معهد اهلداية كارانج سوجي اليت مساعد. سواء ينظر من  
هلداية,لكن الطالب جهة األستاذ ونظام التعليمه. يف عملية التعليم علم النحو مبعهد ا
ليس نظرا املواد علم النحو فقط, بدال من ذلك مطلوب حلفظ النظم الذي تعلموا. 
ويهدف إىل تسهيل عليهم يف تعلم وفهم علم النحو. أما الطريقة تعليم النحو الذي 
 تستخدم يف معهد اهلداية كاراتج سوجي بورووكرطو هي طريقة  الرتمجة.
 اإلقرتاحات -ب
ت الباحثة حتت املوضوع "حافظي كتاب العمريطي على ابب إلعراب بعد حتليل بياان
 مبعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو" تريد الباحثة أن تعطب االقرتاحات كاآليت:
 ملدير املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو. -1




 ألستاذ وأستاذة -2
ينبغي أن يتعب من إعطاء التشجيع والتحفيز ألمهية احلفظ جلعلها أسهل  ال
 لفهم علم النحو.
 للطالب -3
 ينبغي االجتهاد يف حفظ النظم ألسهل يف فهم ملموس النحو الذي يصدر.
 للباحثني االخرين -4
ترجو الباحثة أن هذه الرسالة اجلامعية تستطع أن تكون املراجع للباحثني 
 لتايلاالخرين يف البحث ا
 اًلختتام -ج
احلمدهلل والشكر هللا وصالة على رسول هللا, احلمدهلل الذي قدرين على امتام كتابة هذه  
ري من النقصان األخطاء الرسالة اجلامعة. وتشعر الباحثة على أن يف هذه الكتاب مازال كث
واخلاصة ذ, واألصدقاء يعن الكمال واجلمال. أشكر شكرا جزيال إىل مجيع األساتالذي يعد 
إىل أيب وأمي الذي قد أيداين ويدعوان إىل هللا كل يوم, وملن قد سعد الباحثة يف إختتام هذه 
الرسالة اجلامعة. عسى هللا أن جيزيهم خري اجلازاء ويسهل هلم كل أمورهم وجيعلهم من 
 الناجحني. آمني اي رب العاملني
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A. Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Dra. Nadhiroh 
Noeris selaku pengasuk Pondok Pesantren Al-
Hidayah Karangsuci Purwokerto 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-
Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
2. Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Hidayah 
Karangsuci Purwokerto? 
3. Bagaimana letak dan kondisi geografis Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
4. Bagaimana struktur kepengurusan di Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
5. Bagaimanakan keadaan ustadz-ustadzah dan santri di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto? 
6. Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto? 
B. Wawancara dengan Ustadz Ibnu Abi Nasih selaku 
ustadz pengampu ilmu nahwu kitab ‘imrithy di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah  
 
 
1. Bagaimana pembelajaran ilmu nahwu di Pondok 
Pesantren Al-Hidayah, terutama kitab ‘imrithy? 
2. Bagaimana dengan hafalan santri terkait kitab 
‘imrithy? Apa tujuan dari hafalan kitab ‘imrithy 
tersebut? 
3. Bagaimana pelaksanaan hafalan kitab ‘imrithy di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci? 
4. Bagaimana dengan evaluasi hafalan kitab ‘imrity? 
5. Apakah hasil dari hafalan kitab ‘imrithy juga 
mempengaruhi kefahaman dalam pembelajaran ilmu 
nahwu? 
C. Wawancara dengan Santri Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto 
1. Siapa namanu dan dari mana kamu berasal? 
2. Apakah kamu suka materi ilmu nahwu? 
3. Bagaimana dengan pembelajaran ilmu nahwu (kitab 
‘imrithy) didalam kelas? 
4. Apakah menurut anda metode hafalan kitab ‘imrithy 
efektif untuk pembelajaran kitab ‘imrithy? 
 
 
LEMBAR HASIL WAWANCARA 
A. Hasil wawan cara dengan  
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto 
 Pondok pesantren Al-Hidayah terletak di Jl. 
Letjend Pol Soemarto, Gg. Gunung Dieng, 
Karangsuci, Purwokerto Utara, Kab. 
Banyumas, Prov. Jawa Tengah 53126. Nama 
pondok pesantren ini bernama Pondok 
Pesantren Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-
Hidayah adalah salah satu dari sekian pondok 
pesantren yang ada di kabupaten Banyumas. 
Berdiri sejak 1957 dengan menggunakan 
metode pengajaran salafi yang berlandaskan 
Ahlussunnah Wal Jamaah.  
 Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci 
ini dicetuskan oleh KH. Muslich selaku pendiri 
yayasan Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-
Hidayah karangsuci ini berdiri dibawah asuhan 
KH. Dr. Noer Iskandar Al-barsyani, MA dan 
Ibu Ny. Hj. Dra. Nadhiroh Noeris. Pesantren 
ini memiliki visi untuk mempertahankan ajaran 
islam tuntunan ulama salaf yang berpaham 
 
 
Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan kematangan 
akidah   Ahlussunnah Wal Jamaah diharapkan 
memiliki kepribadian utuh dengan 
mengedepankan akhlaqul karimah yang 
dilandasi akhlak tawasut, tawazun, tasamuh, 
I’tidal dan tentu saja memiliki keunggulan 
dalam bidang keislaman. 
2. Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-
Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
 Pondok Pesantren ini memiliki Visi dimana 
pondok pesantren ini ingin mewujudkan 
pondok pesantren sebagai rahmatal lil’alamin, 
memiliki komitmen pada kesempurnaan dan 
risalah Islamiyah di bidang pendidikan, 
pengabdian kepada masyarakat dan dakwah 
islaminyah. Adapun Misi yang digagas 
pesantren ini, yaitu: Menyelenggarakan 
pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al-
Hidayah Karangsuci Purwokerto menegakkan 
Wahyu ilahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber 
kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi 
alam semesta melalui pengembangan dan 
penebaran ilmu pengetahuan islam dalam 
 
 
rangka membentuk intelektual muslim yang 
religious dan aplikatif. 
3. Bagaimana letak dan kondisi geografis Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
 Pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuci di 
Jalan Letjen Pol Soemarto, gang Gunung 
Dieng, Desa Karangsuci, Kelurahan 
Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, 
Kabupaten Banyumas, Batas-batas lokasi 
pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Grumbul 
Watumas dan Sebelah utaranya adalah Desa 
Purwosari, kecamatan Baturaden 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Grumbul 
Karangkambu dan Karanganjing. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 
Bancar Kembar dan Sumampir. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kali 




4. Bagaimana struktur kepengurusan di Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto? 
Struktur kepengurusan dipondok pesantren Al-
Hidayah karangsuci Purwokerto terdiri dari 
Pengasuh, Penasehat, Lurah Putra dan wakil 
lurah putra, lurah putri dan wakil lurah putri, 
sekretaris putra dan putri, bendahara, 
departemen pendidikan, departemen keamanan, 
departemen perlengkapan, departemen 
kesehatan, departemen humas, departemen 
rumah tangga, departemen keterampilan dan 
kesenian, departemen multimedia dan dakwah 
online, departemen penerima tamu. 
5. Bagaimanakan keadaan ustadz-ustadzah dan 
santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah 
Karangsuci Purwokerto? 
 Kebanyakan ustadz yang mengajar dipondok 
pesantren al-hidayah adalah ustadz dari luar 
pondok pesantren. Tenaga pengajar atau ustadz 
kebanyakan alumni dari pondok pesantren 




 Santri  alhidayah karangsuci berasal dari 
berbagai macam daerah. Sebagian besar santri 
berasal dari beberapa kota di Jawa Tengah, 
Jawa Barat bahkan ada beberapa santri yang 
berasal dari luar pulau jawa, diantaranya dari 
Sumatera, Lampung, Riau, dan lain sebagainya. 
6. Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto? 
Sarana dan prasarana dipondok pesantren Al-
Hidayah Karangsuci termasuk sudah lengkap 
dan memadai. Sarana dan prasana yang 
dimiliki pondok pesantren alhidayah 
karangsuci terdiri dari beberapa set bangunan, 
kamar mandi, dan sara pendukung laing seperti 
pengeras suara, computer printer dan lain 
sebagainya.  
D. Wawancara dengan Ustadz Ibnu Abi Nasih selaku 
ustadz pengampu ilmu nahwu kitab ‘imrithy di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah  
1. Bagaimana pembelajaran ilmu nahwu di Pondok 
Pesantren Al-Hidayah, terutama kitab ‘imrithy? 
 
 
Pembelajaran nahwu dipondok pesantren Al-
Hidayah dimulai dari kitab yang mudah sampai kitab 
yang sulit. Adapun kitab yang dipelajari mulai dari 
kitab zamrud, kitab al-jurumiyah, kitab ‘imrithy 
sampai kitab alfiyah ibnu malik. 
2. Bagaimana dengan hafalan santri terkait kitab 
‘imrithy? Apa tujuan dari hafalan kitab ‘imrithy 
tersebut? 
Hafalan santri terkait kitab ‘imrithy sudah baik. Ada 
sebagian santri yang hafalan kitab ‘imrithy nya sudah 
selesai dan sebagian lagi belum seleesai. Adapun 
tujuan dari hafalan kitab ‘imrithy adalah utuk 
memudahkan santri dalam memahami ilmu nahwu. 
3. Bagaimana pelaksanaan hafalan kitab ‘imrithy di 
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci? 
Pelaksanaan hafalan kitab ‘imrithy atau setoran 
dilakukan setiap satu minggu sekali sesuai dengan 
waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi saantri 
melaksankan hafalannya setiap hari. Dan batas 
minimal santri menyetorkan hafalan adalah 7 bait. 
Dengan demikian santri setiap hari minimal 
menghafalkan 1 bait nadzom.  
4. Bagaimana dengan evaluasi hafalan kitab ‘imrity? 
 
 
Evaluasi yang dilakukan oleh ustadz terhadap 
hafalan kitab ‘imrithy yaitu setiap satu bulan sekali. 
Tetapi tidak hanya itu, terkadang ustadz juga 
melakukan evaluasi hafalan pada saat pembelajaran 
nahwu berlangsung. Pada saat pembelajaran ustadz 
sering menyuruh santri menyebutkan bait yang sudah 
dihafal sebagai syahid atau rujukan dari materi yang 
sedang disampaikan. 
5. Apakah hasil dari hafalan kitab ‘imrithy juga 
mempengaruhi kefahaman dalam pembelajaran ilmu 
nahwu? 
Hasil dari hafalan kitab ‘imrithy mempengaruhi 
dalam kefahaman ilmu nahwu. Setelah dievaluasi 
santri yang hafalan kitab ‘imrithynya lancar akan 
lebih faham terhadap ilmu nahwu. Dan santri yang 
belum hafal kelihatan masih kesulitan dalam 
memahami ilmu nahwu. Tetapi tidak semua santri 
demikian, ada santri yang sudah hafal kitab ‘imrthy 
dan lancar tetapi belum memahami ilmu nahwu. Dan 
ada juga yang belum hafal atau belum lancar hafalan 
kitab ‘imrithy nya tetapi santri tersebut malah dapat 
memahami ilmu nahwu. 
 
 
E. Wawancara dengan Santri Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto 
Peneliti : “Siapa namau dan dari mana kamu 
berasal?” 
Ulil : “Nama saya Ulil Albab, saya berasal dari 
Bukateja, Purbalingga”. 
Ruhin : “Nama saya Masruhin, saya berasal dari 
Sidareja,     Cilacap”. 
Nian : “Nama saya Nian Neviana, saya berasal 
dari Purwojati,    Jatilawang”. 
Peneliti : “Apakah kamu suka materi ilmu nahwu? 
Ulil : “iya saya suka dengan materi nahwu”  
Ruhin : “alhamdillah saya suka dengan materi 
nahwu”. 
Nian : “iya mba saya suka dengan materin 
nahwu”. 
Peneliti : apakah kamu selalu berangkat untuk 
mengikuti pembelajaran ilmu nahwu?” 
Ulil : “tentu saya berangkat, jika tidak ada 
halangan”. 
Ruhin : “saya selalu berangkat, kecuali ada suatu 
kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan”. 
Nian : “iya 
 
 
Peneliti : “Bagaimana dengan pembelajaran ilmu 
nahwu (kitab ‘imrithy) didalam kelas?”. 
Ulil : “pembelajaran ilmu nahwu didalam kelas 
mengasyikkan, akan tetapi sedikit 
menegangkan”. 
Ruhin : “pembelajarannya menyenangkan dan 
memahamkan”. 
Nian : “pembelajarannya mengasyikkan”.  
Peneliti : “Apakah menurut anda metode hafalan 
kitab ‘imrithy efektif untuk pembelajaran 
kitab ‘imrithy?”. 
Ulil : “hafalan kitab ‘imrithy sangat efektif untuk 
pembelajaran ilmu nahwu”. 
Ruhin : “cukup efektif”. 
Nian : “ya, hafalan kitab ‘imrithy cukup efektif 
untuk pembelajaran ilmu nahwu”. 
 
 
Hasil Evaluasi Hafalan Kitab ‘imrithy 
 رقم اسم حفظ فهم
 1 عبد احلميد نوفل يدج جيد
 2 أغوس مأروف جيد جيد
 3 إميان الدين جيد جيد
 4 إرهص رمحة شريف  جيد جيد
 5 حممد فوزول حكيم جيد جيد
 6 حممد عرفاء جيد عكسي
 7 حممد نور سليم عكسي عكسي
 8 أمحد فجار اننتيو جيد جيد
 9 مسروحني جيد جيد
 10 أويل األلباب جيد جيد
 11 رفق مسفوف أمنيأمحد  جيد جيد
 12 فكي توجنغول فرسستيا  جيد جيد
 13 ودينطو عكسي جيد
 14 ريليه وليد فريهتني  جيد جيد
 15 ريزال عبد الرمحن جيد جيد
 16 حسن توفيق عكسي عكسي
 
 
 17 احسان وحيو عكسي عكسي
 18 نييان نفيياان جيد جيد
 19 نيلي املىن   جيد جيد
 20 نعمة السعدة جيد جيد
 21 نعمة اوىل جيد عكسي
 22 سنتياين جيد جيد
 23 اسوة حسنة جيد عكسي
 24 فطري نور جهيايت جيد جيد
 25 نيال فيال صوفيا جيد جيد
 26 سلسابيال جيد جيد
 27 سبيال جيد جيد
 28 انيسية ختيجة عكسي عكسي
 29 فاطمة الزرة جيد عكسي
 30 خليفة املنورة عكسي عكسي
 31 اان نور جنةأرليي جيد عكسي
 32 نور أولية الفائزة جيد جيد
 33 سري معملة جيد جيد
 34 نور تياس تويت عكسي عكسي
 
 
 35 اسيت حريرة النعيمة جيد عكسي
 36 يوسي فرمتاساري عكسي عكسي
 37 بدرية السعدة جيد عكسي
 38 افريياان سسوانيت جيد عكسي
 39 معرفة اإلستقمة جيد جيد
 40 ة مجيلةنيال رمح جيد جيد
 41 نوزيلة اليلي عكسي عكسي
 42 فوز مهة النعمة جيد جيد
 43 إإم نعيمة اجلنة عكسي عكسي
 44 وريدة النعمة عكسي عكسي
 45 أمل حسنة جيد عكسي
 46 هسري نور عزيزة جيد جيد
 47 نيلي املىن جيد جيد
 48 أيفا فاضلة عكسي عكسي
 48 متلى ليلي عكسي عكسي
 
 







  Proses evaluasi hafalan kitab ‘imrithy 
 
Proses Evalusi Pemahaman Kitab’imrithy 
 
 









Wawancara dengan ustadz 
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 : نظيفة القلبية    اإلسم
 1998يويل  18: تشيَلتشاب,   رقم القيد املكان واتريخ
 : جيكَلفا كدونج رجا تشيَلتشاب    عنوان
 : خمتار دحَلين   إسم األب
 : سيت فاطمة    إسم األم
 السرية الدراسية -ب
 رتبية الرمسيةال
 جاتيسارس 05مدرسة اإلبتدائية احلكومية  -1
 كدونج رجا  2املدرسة املتواسطة اإلسَلمية الفردوس  -2
 املدرسة الثانوية اإلسَلمية األزهر مدينة بنجار -3
 الرتبية غري الرمسية
 املعهد مفتاح اهلدى األزهر مدينة ابجنار -1
 املعهد اهلداية كارانج سوجي بورووكرطو -2
 
 
